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Abstrak 
 
 
     PT. Alam Lestari Unggul adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 
kawat las. Perusahaan ini melakukan perencanaan produksi bulanan yaitu 
perencanaan produksi yang dilakukan hanya untuk 1 bulan mendatang. Perencanaan 
dilakukan berdasarkan peramalan permintaan untuk 1 bulan mendatang dan tingkat 
persediaan yang diinginkan, serta dengan melihat persediaan yang ada di tangan.  
    Dengan perencanaan produksi yang demikian, perusahaan sering mengalami 
kerugian karena penumpukan inventory ataupun lost sale. Keduanya berpengaruh 
negative bagi perusahaan terutama dalam hal biaya produksi. 
    Untuk mengatasi masalah ini, maka penulis menggunakan Perencanaan Agregat 
untuk mengatur tingkat keluaran agar sesuai dengan permintaan. Perencanaan 
agregat dilakukan  dengan 2 teknik yaitu model Optimasi (Pemograman Linear dan 
Transportasi) dan Heuristik. 
    Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa Metode Transportasi dan Linear 
Programming menghasilkan biaya sebesar Rp. 10,104,700,500.00, sedang dengan 
Heuristic sebesar Rp. 10,108,964,610.00. Maka dapat disimpulkan bahwa Metode 
Transportasi adalah metode terbaik untuk digunakan karena menghasilkan total 
biaya terkecil dan jauh lebih sederhana (mudah dan cepat) dibandingkan metode 
lainnya.  
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